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Βιβλιοκρισίαν (Actes de Kutlumus) 429
τών τοιχογραφιών τής Μονής μάς έκαμε καί ένα λαμπρό μάθημα για τή ζωγραφική τέ­
χνη τής έποχής τών Κομνηνών, μάθημα άπό λαμπρό ιστορικό τής βυζαντινής τέχνης.
Ένα ταπεινό λοιπόν έξωτερικώς, άλλα καταπληκτικό έσωτερικώς βυζαντινό μνη­
μείο τής Θεσσαλονίκης, γίνεται τώρα γνωστό στό πολύ κοινό μέ τόν λαμπρό αύτό Όδη- 
γό γραμμένο άπό λαμπρό έπιστήμονα.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Actes de Kutlumus. Nouvelle édition remaniée et augmentée par Paul Lemerle.
I texte. II Album. Paris (XHIe). (P. Lethielleux). 1988 (Actes de Γ Athos 112).
ΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΙ
I
Στόν Πρόλογο (σ. V-VI) τής πρώτης έκδόσεως τού 1945 των έγγράφων τής Μονής 
Κουτλουμουσίου λέγεται ότι αυτή στηρίχθηκε αποκλειστικά στις φωτογραφίες πού 
πήρε ό G. Millet μέ πλήρη έλευθερία τό 1919 τών έγγράφων τών μονών τού 'Αγίου 
"Ορους (περίπου 500) καί τις παρέδωσε γιά έπεξεργασία καί δημοσίευση στόν διάδοχό 
του καθηγητή P. Lemerle. Οί όγδόντα άπό αύτές, πού άποτελοϋν τό ’Αρχείο έγγράφων 
τής Μονής Κουτλουμουσίου, δέν κατέστη δυνατόν να δημοσιευθούν παρά μόνο τό 1945, 
παρ’ ολον ότι τα έγγραφα αυτά είναι ανέκδοτα καί άποτελοϋν τό πλήρες ’Αρχείο τής 
Μονής. Ή έκδοσή τους τώρα (1945) στηρίζεται μόνο στις καλές φωτογραφίες τού G. 
Millet, γιατί οί μοναχοί τής Μονής τρεις φορές σέ τρεις έπισκέψεις δέν έπέτρεψαν 
στόν P. Lemerle νά δει τά ίδια τά έγγραφα στό ’Αρχείο τους.
Έτσι άποφασίστηκε διπλωματική έκδοση τών έγγράφων μέ περιγραφή τους καί 
σημειώσεις καί μέ τήν εύκαιρία αυτή για πρώτη φορά σκιαγράφηση τής Ιστορίας τής 
Μονής Κουτλουμουσίου καί τής Μονής Άλωποϋ (Άλυπίου), μέ τήν όποια συνενώθη­
κε ή του Κουτλουμουσίου τό 1428 καί πρόσθεσε στό ’Αρχείο της τά έγγραφα έκείνης. 
Μετά ένα συστηματικό Πίνακα ή έκδοση τών έλληνικών έγγράφων κατά χρονολογική 
σειρά συμπληρώθηκε μέ όκτώ Παραρτήματα (Appendices), ήτοι Νόθο ιδρυτικό χρυ- 
σόβουλο, έγγραφα Σέρβων ήγεμόνων, Πεπραγμένα Βλάχων ήγεμόνων, μεταφράσεις, 
μεταφράσεις φιρμανιών Τούρκων σουλτάνων, έγγραφα σχετικά μέ τήν έριδα περί τής 
μονής τού Άναπαυσά, ρύθμιση περί τής σκήτης τού 'Αγίου Παντελεήμονος καί πέ­
τρινες έπιγραφές. Πίναξ κυρίων ονομάτων καί σημαντικών όρων διευκολύνει τήν έρευ­
να καί 32 φωτοτυπικοί πίνακες άναπαράγουν όλικώς ή τμηματικώς 38 έγγραφα, πού 
θεωρήθηκαν ώς τά πιο ένδιαφέροντα.
’Ακολουθεί ευχαριστήριος μνεία τών όνομάτων, όσων έβοήθησαν τήν έκδοση, 
ή όποια χωρίς τις διορθώσεις καί τις συμπληρώσεις πού χρειάζεται δέν κρίνεται άκόμη 
άξια νά πάρει τή σειρά της στά μελλοντικά corpus des actes du mont Athos. Αύτά πε­
ριέχει ό πρώτος Πρόλογος.
II
Στόν Πρόλογο (σ. VII-VIII) τής νέας έπειξειργασμένης καί έπηυξημένης έκδόσεως 
τού 1988 τής πρό πολλών έτών έξηντλημένης πρώτης έκδόσεως τού 1945 τών έγγράφων 
τής μονής Κουτλουμουσίου, όταν στά πενήντα χρόνια πού πέρασαν στό μεταξύ καί 
όταν τό corpus des actes au mont Athos προχώρησε μέ 13 τόμους άγιορειτικών έγγρά-
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φων, διαγράφονται ot τεράστιες δυσκολίες πού παρουσίαζε μια άναγκαία έξ άρχίγς 
διπλωματική έκδοση των έγγράφων, ύστερα άπό τά νέα στοιχεία καί τίς νέες καλύτερες 
φωτογραφίες, πού εφεραν οί αποστολές στό Άγιον "Ορος τού P. Lefort, άνασύνθεση 
δηλαδή 120 μεγάλων σελίδων έλληνικοΰ κειμένου καί τής γαλλικής του μεταφράσεως.
Αποφασίστηκε συμβιβαστική λύση. Τό πρώτο μέρος τής νέας έκδόσεως μέχρι 
τή σελίδα 281 είναι φωτογραφική αναπαραγωγή τής πρώτης έκδόσεως του 1945, πλήν 
τοϋ ευρετηρίου πίνακος. Τό δεύτερο μέρος άπό τή σελίδα 281 μέχρι τέλους μέ συνε- 
χιζομένη σελίδωση καί μέ αντιστοιχία κάθε κεφαλαίου καί κάθε παραγράφου πρός τά 
αντιστοιχούντο τής πρώτης έκδόσεως περιέχει ό,τι είναι διορθωτέον ή προσθετέον. 
Έγένετο νέος Εύρετήριος Πίναξ καί τό Album περιέχει 76 πίνακες άντί 32 καί άναπα- 
ράγει όλα τά έγγραφα. Επονται εύχαριστίαι πρός τούς συνεργασθέντας καί τούς βοη- 
θήσαντας τήν εκδοσιν.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ή Εισαγωγή (σ. 1-25) περιέχει τήν ιστορία τής Μονής Κουτλουμουσίου καί τής 
Μονής Άλωπού (ή Άλυπίου), ήτοι:
α) Τήν προέλευση καί τό όνομα Κουτλουμούς τής Μονής. 
Ή Μονή, πού είναι άφιερωμένη στόν Σωτήρα Χριστό καί έορτάζει τήν 6ην Αύγούστου 
καί γι αύτό ένίοτε λέγεται τής Μεταμορφώσεως, λέγεται καί Μονή τού Χαρίτωνος, 
άπό τόν διαπρεπέστερο ήγούμενό της, ή στά σλαβο-ρουμανικά έγγραφα Μονή τού 
Βοϊβόδα ή Λαύρα των Ρουμάνων, άλλά ανέκαθεν καί μέχρι σήμερα όνομάζεται τού 
Κουτλουμούση (ή τού Κουτλουμουσίου), πού δέν είναι παρά τουρκικόν πατρωνυμι­
κόν. Ή μοναδική εις τό Άγιον Όρος ξενόγλωσσος αύτή ονομασία συνέβαλε σέ φα­
νταστικές έρμηνεΐες, αφού σέ κανένα άγιορείτικο έγγραφο δέν άναφέρεται ό ίδρυτής 
της καί τό έτος τής ίδρύσεώς της. Έτσι, φιλόδοξοι μοναχοί της τού 16ου αιώνα έπλα­
σαν νόθον ιδρυτικόν τυπικόν τής Μονής των μιμούμενοι τά έξωτερικά χαρακτηριστι­
κά τού ιδρυτικού χρυσοβούλου τού αύτοκράτορος τής Τραπεζοΰντος Αλεξίου Γ' τού 
1374 διά τήν Μονήν Διονυσίου, άλλάζοντας δηλαδή τό όνομα τής Μονής Διονυσίου 
σέ Μονή Κουτλουμουσίου καί τή χρονολογία 1374 σέ 1082 καί έτσι ό ύπογράφων τό 
χρυσόβουλον αύτοκράτωρ εγινε ό Αλέξιος Α' τής Τραπεζοΰντος, περίφημος στό 
Άγιον Ορος, καί ή Μονή Κουτλουμουσίου ή πλέον άξιοσέβαστος μονή εις αύτό. 
Τό νόθο αύτό ιδρυτικό τυπικό φυλάσσεται καί σήμερα στή Μονή καί παρά τίς κραυ­
γαλέες λογικές άντιφάσεις τού κειμένου του πίστεψαν σ’ αύτό σειρά ιστορικών τοϋ 
Άθω, μοναχοί κατά τό πλεϊστον, άπό τού Ίωάννου Κομνηνοΰ μέχρι τού Σμυρνάκη καί 
τού Κτένα.
Ή Μονή κατ’ άρχάς μικρή καί ασήμαντη έμφανίζεται κατά τόν 14ο αιώνα χάρις 
στόν ήγούμενό της Χαρίτωνα, ό όποιος έξασφάλισε τήν προστασία τών ήγεμόνων τής 
Βλαχίας καί γι’ αύτό άπόκτησε τό όνομα «Μονή τού Βοεβόδα», χωρίς αύτό νά σημαί­
νει, όπως ύποστήριξαν Ρουμάνοι ιστορικοί, ότι οί ήγεμόνες τής Βλαχίας είναι οί ίδρυ- 
ταί της. Έγιναν καί άλλες προσπάθειες έτυμολογήσεως τού παράξενου καί μοναδικού 
στό Όρος όνόματος Κουτλουμούση, όπως τού Barskij άπό τήν τουρκική λέξη kutul- 
mus, πού σημαίνει «& σωθείς» καί σχετίζεται μέ τήν τελική σταθεροποίηση έπανειλημ- 
μένως καταρρέοντος τρούλου τής Μονής, τού Βλάχου, πού άναφέρεται στόν Όσιο 
Κουτλουμούσιο, πού υπήρχε άλλοτε σέ έγγραφο τής μονής τού 1329, καί δύο έτυμολο- 
γήσεις τού Πορφυρίου Ούσπένσκη, μιας σχετικής μέ άπόγονο τής σελτζουκικής οι­
κογένειας Ketelmus τού Ίκονίου, ό όποιος έν τέλει έμόνασε στό Άγιον "Ορος τό 1283
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(ένώ ή Μονή Κουτλουμουσίου άναφέρεται ήδη τό 1169) καί μιας σχετικής μέ έγγραφο 
τής Μονής τού 1369 του Οΰγλεση, πού τόν έκανε νά πιστέψει ότι τό Κουτλουμούσ 
είναι τοπωνύμιο τής Θεσσαλίας, άπό όπου όποθέτει ότι κατήγετο ό Ιδρυτής τής Μονής 
Κουτλουμουσίου τού 'Αγίου ’Όρους. Σκοτεινό είναι λοιπόν τό ζήτημα τής ίδρύσεως 
τής Μονής καί τής προελεύσεως τού όνόματός της. Τό παλιότερο έγγραφο τής Μονής 
πού αναφέρει τό όνομά της είναι τού Φεβρουάριου τού 1287 καί εις αυτό λέγεται ότι 
πενήντα χρόνια παλιότερα επί Πρώτου Κοσμά (1263-1264) ή Μονή χωρίς κτήματα 
καί εύεργέτας ζήτησε άπό τό Κεντρικό Συμβούλιο νά τής παραχωρηθεΐ ή έρειπωμένη 
παλιά μονή τού Προφήτη Ήλία. Ήταν λοιπόν τό 1263-1264 πάμπτωχη ή Μονή Κο- 
τλουμουσίου.
Δύο όμως έγγραφα άλλων μονών τού "Αθω δίνουν τις παλιότερες γιά τή Μονή 
πληροφορίες, ενα τής Μονής Ζωγράφου καί ενα τής Μονής τού Ρωσσικοϋ.
Τό έγγραφο τής Μονής Ζωγράφου τού 980 άναφέρει «καθηγούμενον τού Κουτλου- 
μούση κΰρ Γαβριήλ», όχι σάν ύπογραφή, άλλά σέ μεταγενέστερη άχρονολόγητη ση­
μείωση άγνώστου άπό άλλου ηγουμένου Γαβριήλ. Ή χρονολογία λοιπόν τού έγγρά- 
φου είναι παλιότερη τής σημειώσεως, πού σάν άχρονολόγητη είναι άχρηστη.
Τό έγγραφο τής Μονής τού Ρωσσικοϋ τού Αυγούστου τού 1169 άναφέρει μεταξύ 
τών 28 ύπογραφόντων αύτό «Ίσαΐαν καθηγούμενον τής μονής τού Κουτλουμουσίου» 
καί άποδεικνύει άναμφιβόλως ότι τό 1169 ή μονή Κουτλουμουσίου ύπήρχε μέ τό ση­
μερινό της όνομα.
Τό όνομα τής Μονής «Κουτλουμούς» μάς οδηγεί στήν ιστορία τών Σελτζουκιδών 
Τούρκων τής Μ. ’Ασίας. Ό Κουτλουμούς Α', πρωτεξάδελφος τού Έρτογλούλ, Ιδρυτής 
τής δυναστείας, είχε υιόν Σουλεϊμάν, τόν όποιον άναφέρει ή Άννα ή Κομνηνή ώς κυι 
ρίαρχον τής Μ. ’Ασίας έδρεύοντα είς Νίκαιαν. Ό Κουτλουμούς Α' σκοτώθηκε σέ άνταρ- 
σία τό 1063 καί τόν διαδέχθηκε ό γιός του Σουλιμάν πού είχε πέντε γιούς, καί οί παρα­
δόσεις πού άρνούνται τόν θάνατο τού Κουτλουμούς Α' όφείλονται στο γεγονός ότι ό 
Σουλιμάν καί οί γιοί του έφεραν όλοι κοντά στο όνομά τους καί τό πατρωνυμικόν Κου­
τλουμούς. Ό Σουλιμάν πέθανε τό 1083. Έτσι ό Σκυλίτσης καί ό άκολουθών αύτόν Ζω- 
ναρας φέρουν τόν Κουτλουμούς στή Νίκαια τό 1078 καί τούς γιούς του συμμαχοϋντας 
μέ τόν σφετεριστή Νικηφόρο Βοτανειάτη. Συγχέουν λοιπόν αύτοί οί βυζαντινοί χρο­
νογράφοι τούς Κοτλουμούς πατέρα καί γιούς. Ό Άτταλειάτης διασαφηνίζει τά πράγ­
ματα λέγοντας «τινές τών εύπατριδών τής Περσίδος, άδελφοί κατά σάρκα καί φύσιν 
ύπάρχοντες καί τήν τού Κουτλουμούση έπωνυμίαν έκ πατρφας κληρονομιάς έφελκό- 
τες» (έκδ. Βόνν., σ. 260) καί ό Βρυέννιος γνωρίζων δύο έκ τών υίών τού Σουλιμάν προ­
σθέτει καί τό πατρωνυμικόν τους είς τό όνομά τους. Ή διαφαινομένη Ιστορική άλήθεια 
είναι ότι μετά τήν μάχην τής Μαντζικέρτης τό 1701 οί Σελτζοΰκοι τής Περσίας παρα­
χώρησαν στήν οικογένεια τού Κουτλουμούς τήν Μ. Άσία πολύ μετά τόν θάνατο τού 
Κουτλουμούς Α' τό 1063. Έτσι τό όνομα Κουτλουμούς συνδεδεμένο μέ τήν κατάκτη- 
ση τής Μ. Ασίας άπό τούς Τούρκους ήταν γνωστό στό Βυζάντιο κατά τό τέλος τού 
11ου αίώνα καί Βυζαντινοί είχαν σχέσεις μέ μέλη τής οικογένειας, πού έφεραν όλα τό 
πατρωνυμικό τους Κουτλουμούς, τό όποιο δέν είχε μόνο ό γενάρχης τους Κουτλου­
μούς Α', πού πέθανε τό 1063. Ένα άπό αυτά τά μέλη προσχώρησε, όπως φαίνεται, στού; 
Βυζαντινούς καί στον χριστιανισμό καί τελείωσε τή ζωή του στό Άγιον Όρος, όπου 
ίδρυσε μονήν μέ τό ανεξήγητο γιά τούς Έλληνες αύτό όνομα «Μονή του Κουτλου­
μούς». Πότε; Μεταξύ 1063, πού πέθανε ό Κουτλουμούς Α', καί 1160, όπότε τό πρώτον 
μαρτυρεϊται ή ύπαρξη τής Μονής Κουτλουμούση στό Άγιον Όρος.
β)Τό Κουτλουμούσι πριν άπό τόν Χαρίτωνα (σ. 6-8). Πριν άπό
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τό 1362, πού έμφανίζεται για πρώτη φορά ό Χαρίτων, ή Μονή έχει πολύ λίγα έγγραφα, 
πού τήν άφορούν καί αύτά δείχνουν πώς ή πτωχή καί άσήμαντη, άλλα δραστήρια μονή, 
αύξάνει σιγά-σιγά τά κτήματά της καί τον άριθμό τών μοναχών της, όπως τό 1287 άπο­
κτά τήν Μονή Σταυρονικήτα, άνταλλάσσοντας αύτή μέ τήν Μονή τού Προφήτου Ή- 
λία, πού εϊχεν άποκτήσει έρειπωμένη πριν άπό 20-25 χρόνια καί τήν είχε άποκαταστή- 
σει, καί όπως τό 1329 αποκτά μέ έγγραφο του Πρώτου ’Ισαάκ τό μεγάλο καί ώραΐο 
κτήμα τού Άναπαυσά, γιά τό όποιο θά μαλώνει έπί χρόνια μέ τή Μονή Ξηροποτάμου. 
Άπό αύτό τό έγγραφο τοϋ Πρώτου ’Ισαάκ μαθαίνουμε ότι ό αριθμός τών μοναχών της 
έχει περάσει τούς 40, άλλα ή Μονή έξακολουθεϊ νά μήν έχει άρκετούς πόρους γιά τις 
άνάγκες της. Τό 1334 ό ίδιος Πρώτος ’Ισαάκ παραχωρεί στή Μονή τήν αρχαία μονή 
τοϋ Φιλαδέλφου καί στηρίζει τή σημαντική αύτή χορήγηση στήν υποστήριξη τών πα- 
λιότερων Πρώτων τοϋ "Ορους πρός τή Μονή αύτή (Προφήτης Ήλίας, Σταυρονικήτα, 
Άναπαυσά), τής όποιας ό αριθμός τών μοναχών αυξάνει πέραν τών 40 καί οί πόροι της 
παραμένουν άνεπαρκεΐς. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάπτυξη τής άρχικά άσήμαντης 
Μονής καί αύτή καταφαίνεται άπό τή δωρεά τό 1338 πρός τή Μονή σημαντικών κτη­
μάτων στήν περιοχή τών Σερρών άπό τή Θεοδώρα Καντακουζηνή, τή μητέρα τοϋ ’Ιω­
άννη Καντακουζηνοϋ. Ή Μονή άποκτά κτήσεις τώρα καί έκτος τοϋ 'Αγίου "Ορους 
μέ αύτοκρατορική παροχή, πράγμα πού δείχνει τή νεώτερη σημασία της. Χωρίς νά 
γνωρίζουμε τούς λόγους τής προτίμησης αυτής, τό γεγονός προοιωνίζει τήν κατοπινή 
μεγάλη άνάπτυξή της έπί τοϋ ήγουμένου της Χαρίτωνος.
Ένας κατάλογος τών παλαιών ήγουμένων τής Μονής Κουτλουμουσίου άπό τών 
άρχών αύτής μέχρι τών αρχών τοϋ δευτέρου μισοϋ τοϋ Μου αιώνα, πού μπορεί νά κα- 
ταρτισθεϊ μέ βάση τά έγγραφα άλλων μονών τοϋ "Αθω, άπό τό 1169 (Ήσαίας) μέχρι 
τό 1356 (’Αρσένιος), δείχνει ότι στή σειρά τών ύπογραφών τών έγγράφων αύτών ή 
Μονή Κοτλουμουσίου έρχεται μετά όλες τις μεγάλες μονές τοϋ "Αθω κοντά στή Μονή 
Άλυπίου καί άλλοτε προ καί άλλοτε μετά τή Μονή Ραβδούχου, ένώ αύτές πού άκολου- 
θοΰν τή Μονή Κουτλουμουσίου στις υπογραφές είναι άσήμαντα ίδρύματα προορισμένα 
μέ τόν καιρό νά άπορροφηθοϋν άπό τις μεγάλες μονές. Τό ότι ή Μονή Κουτλουμου­
σίου κατά θαυμαστό τρόπο δέν άπορροφήθηκε καί αύτή, αύτό όφείλεται στόν ήγού- 
μενό της Χαρίτωνα.
γ) Ό Χαρίτων (σ. 8-13). Ηγούμενος τοϋ Κουτλουμουσίου, Πρώτος τοϋ 'Αθω, 
μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας, ό Έλλην μοναχός Χαρίτων, γιά τήν προϊστορία τοϋ 
όποιου τίποτε δέν γνωρίζομε, έμφανίζεται τό πρώτον ώς ήγούμενος τοϋ Κουτλουμου­
σίου έπαινούμενος σέ δωρητήριο έγγραφο ένός 'Ιεράκη τοϋ 1362 ώς κινούμενος άκού- 
ραστα γιά τή σωτηρία ψυχών καί τά συμφέροντα τής Μονής του.
Ή ύπογραφή του έμφανίζεται τό 1364 σέ έγγραφο τής Μονής Χελανδαρίου τοϋ 
Πρώτου Δωροθέου καί ώς ήγούμενος τής Μονής Κουτλουμουσίου σέ τρία έγγραφα 
τής Μονής τοϋ Φεβρουάριου, τοϋ Νοεμβρίου καί τοϋ Δεκεμβρίου 1369, διά τών όποιων 
ή Μονή άποκτά τά κελία Αγίου Νικολάου, Σκαθί καί Σχοινοπλόκου καί περιέχουν 
έπαίνους διά τούς μοναχούς τής Μονής καί διά τόν ήγούμενόν της Χαρίτωνα καί δει­
κνύουν τή δραστηριότητα τοϋ Ήγουμένου καί τήν αύξηση τής σημασίας τής Μονής 
του στήν Κοινότητα τοϋ Άθω.
Τό σημαντικό έγγραφο No 26 τοϋ Αρχείου τής Μονής, τοϋ Σεπτεμβρίου 1369, 
είναι τό πρώτο σειράς έγγράφων τής Μονής, πού άφοροΰν τις σχέσεις τής Μονής Κου­
τλουμουσίου μέ τούς Βοϊβόδας τής Βλαχίας. Είναι έγγραφο τοϋ Βοϊβόδα Ίωάννου Βλα- 
δισλάβου καί μάς πληροφορεί ότι ό πατέρας του Αλέξανδρος Βεσαράβης (1352-1364·) 
σέ μιά έπίσκεψη τοϋ Χαρίτωνα είχε κάμει πολλές δωρεές στή Μονή Κουτλουμουσίου
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καί μπόρεσε αύτή να ξανακτίσει τόν μεγάλο της πύργο, άπαραίτητο κατά τών έπιδρο- 
μών Τούρκων πειρατών τής έποχής αυτής.
Στό διάδοχο του ’Αλέξανδρου ’Ιωάννη Βλαδισλάβο (1364-1374), γνωστό ώς Βλάϊ- 
κου Βοεβόδα, άπευθύνθηκε πάλι ό Χαρίτων ζητώντας νά δλοκληρώσει τό έργο τού πα­
τέρα του καί νά έπανακτισθεί καί νά προικισθεΐ ή Μονή του. Σέ άντάλλαγμα ό Βοϊβό- 
δας θά άνακηρυσσόταν «Ιδρυτής» τής Μονής, τίτλος πού δινόταν σ’ όλους τούς με­
γάλους εύεργέτας μιας μονής. Ό Χαρίτων αναλάμβανε συγχρόνως νά δεχθεί στή Μονή 
του Βλάχους μοναχούς.
Όλα πήγαν καλά καί τό «Κάστρον» κτίσθηκε στό Κουτλουμούσι μέ έξοδα τού 
Βοϊβόδα. ’Αλλά τό Κουτλουμούσι τηρούσε τόν παλιό καί αύστηρό κανόνα ένός Κοι­
νοβίου, στον όποιο δέν μπορούσαν νά ύποταχθοΰν οί Βλάχοι μοναχοί. Ό Βοϊβόδας 
έπίεσε τόν Χαρίτωνα νά δεχθεί τό «Ιδιόρρυθμο» σύστημα, πού είχαν πολλά μοναστή­
ρια τού Άθω. Ό Χαρίτων άντιστάθηκε έπί μακρόν, αλλά έν τέλει ύπέκυψε στήν ανά­
γκη καί έπεισε τούς μοναχούς τής μονής του νά δεχθούν τό «ιδιόρρυθμο» σύστημα γιά 
χάρη τών Βλάχων, πού πλημμύρισαν τώρα τό μοναστήρι. Οί Έλληνες μοναχοί φο­
βήθηκαν ότι τό μοναστήρι τους θά γινόταν Βλάχικο καί ό Βοϊβόδας τούς παραχώρησε 
«Ιδρυτική χάρτα», πού ρύθμιζε τίς σχέσεις Ελλήνων καί Βλάχων, όριζε τούς όρους 
έκλογής τών διαδόχων τού Χαρίτωνα καί συνέθετε τό Καταστατικόν τής Μονής. Ή 
Μονή κηρυσσόταν έλληνική καί όχι βλάχικη, άλλα τής μονής αυτής ό Βοϊβόδας κη­
ρυσσόταν «οίκοκύριος καί κτήτωρ».
Αυτό τό τόσο διαφωτιστικό γιά τήν ιστορία τής Μονής Κουτλουμουσίου έγγραφο, 
πού δέν φέρει καμιά ύπογραφή, κανένα σημάδι γνησιότητος, καμιά διατύπωση άντι- 
γράφου, είναι μοναδικό καί δέν ύπάρχει άνάλογο στα έλληνικά Αρχεία τής Μονής 
Κουτλουμουσίου. Δέν είναι μετάφραση ένός βλάχικου πρωτοτύπου, λόγω τής φραστι­
κής άμεσότητος καί τού ύφους του. Δέν είναι νόθον, άφοΰ τά κύρια στοιχεία του βρί­
σκονται τό 1370 στή λεγάμενη «πρώτη διαθήκη» τού Χαρίτωνος. Άς τό έξετάσουμε. 
Είναι τό έγγραφο No 29.
Στό σύνολό του περιέχει τά ίδια γεγονότα καί τίς ίδιες διαπραγματεύσεις μέ περισ­
σότερες λεπτομέρειες. Συντάχθηκε από τόν Χαρίτωνα στό κορύφωμα τών συζητήσεων 
μέ τόν Βοεβόδα γιά τό σύστημα διαβιώσεως τών μοναχών τής Μονής. Ό Χαρίτων έχει 
δεχθεί τό ιδιόρρυθμο καί έχει πείσει τούς μοναχούς του γιά τήν άνάγκη νά τό δεχθούν, 
άλλα θέλει νά έξασφαλίσει άνταλλάγματα καί οί διαπραγματεύσεις δέν έχουν τελειώ­
σει. Ό Χαρίτων θέλει νά καταγράψει σέ έπίσημο έγγραφο σέ ποιό σημείο εφθασαν οί 
διαπραγματεύσεις, ώστε έν περιπτώσει θανάτου του νά γνωρίζουν οί μοναχοί του τί 
νά άπαιτήσουν άπό τόν Βοεβόδα γιά τή βαρεία παραχώρηση τής άποδοχής τού ιδιόρ­
ρυθμου συστήματος καί κατάργηση τού κοινοβιακοΰ τοιούτου. Οί όροι αύτοί τού Χα­
ρίτωνος άπετέλεσαν νεωστί τό περιεχόμενο μνημονίου, πού έστάλη στον Βοεβόδα 
πρός ύπογραφήν. Αντίγραφό του έκρατήθη στή Μονή. Περιέχει τούς όρους τού Χα­
ρίτωνα, πού άνταποκρίνονται σ’ αυτούς τού έγγράφου τού Βλαδισλάβου (No 26). Ό 
Χαρίτων γράφει σάν νά όμιλεϊ ό Βλαδισλάβος, πού δέν έχει άπαντήσει άκόμη. Οί ή- 
μερομηνίες τών έγγράφων No 26 καί No 29 συμφωνούν.
Δέν γνωρίζομε όμως τά άποτελέσματα τών διαπραγματεύσεων, έάν δηλαδή έδέχθη 
ό Βλαδισλάβος τούς όρους τού Χαρίτωνος καί έάν ύπέγραψε. Δέν τό είχε κάμει τόν Νο­
έμβριο τού 1370 πού ό Χαρίτων συνάπτει μιά «δεύτερη διαθήκη» (No 30), πού όνομά- 
ζεται ρητώς «διαθήκη» καί δέν έχει σημαντικές διαφορές άπό τήν προηγούμενη. Γιατί; 
Ίσως γιατί ό πρωτοπαπάς τής Βλαχίας, μοναχός Μελχισεδέκ στό Κουτλουμούσι, μή 
άνεχόμενος τό κοινοβιακό σύστημα τής Μονής, είχεν έπιστρέψει στή Βλαχία καί
ss
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αύτό θά δημιουργούσε περιπλοκές μέ τόν Βλαδισλάβο.
Τά πάντα έχουν διευθετηθεί τόν Αύγουστο τού 1372, άφοϋ τότε ό Χαρίτων έκλέ- 
γεται μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας. Γνωστό είναι ότι ό προκάτοχος τοϋ Ίωάννου 
Βλαδισλάβου ’Αλέξανδρος Βεσσαράβης είχεν έπιτύχει τό 1359 άπό τόν πατριάρχη 
Κάλλιστο τήν άνακήρυξη τού μητροπολίτη της Βιτσίνας Υάκινθου ώς μητροπολίτη 
όλης τής Ούγγροβλαχίας. Ένας μητροπολίτης όμως για τόσο μεγάλη επικράτεια άπο- 
δείχθηκε ανεπαρκής καί έπί Βλαδισλάβου τόν Νοέμβριο τοϋ 1370 ό Δικαιοφύλαξ Δα­
νιήλ Κριτόπουλος έγένετο μητροπολίτης «μέρους Ούγγροβλαχίας» μέ απόφαση τοϋ 
πατριάρχου Φιλοθέου. "Οταν άπέθανε ό Υάκινθος, ό Χαρίτων έκλήθη νά τόν διαδε­
χθεί μέ άπόφαση τοϋ Φιλοθέου τόν Αϋγουστο τοϋ 1372. Στό έγγραφο αύτό, τοϋ όποιου 
τό πρωτότυπο σέ σλαβική γλώσσα υπάρχει στον «βλάχικο» φάκελο τοϋ Κουτλουμου- 
σίου, λέγεται ότι ό Χαρίτων ήτο πολύ γνωστός καί άγαπητός στή Βλαχία. Δεδομένων 
τών γνωστών καλών σχέσεων τοϋ Βλαδισλάβου μέ τό Πατριαρχχεϊον, είναι βέβαιο 
ότι ή άνακήρυξη τοϋ Χαρίτωνος έγινε μέ αίτημα τοϋ Βλαδισλάβου. Είναι λοιπόν βέ­
βαιο ότι σ’ αύτή τή χρονολογία ή κρίσις τών σχέσεων Βλαδισλάβου καί Χαρίτωνος 
έχει λήξει, ήτοι ό Χαρίτων έδέχθη τό ιδιόρρυθμο σύστημα πού ζητούσε ό Βλαδισλά- 
βος καί έκεϊνος υπέγραψε τούς όρους πού ζητούσε ό Χαρίτων καί αύτοί έκτελέστηκαν 
όπως καταγράφηκαν στα έγγραφα 26, 29 και 30 και τό Καταστατικό τής Μονής, ή σχέ­
ση της μέ τή Βλαχία καί τούς Βλάχους μοναχούς ύπήρξαν στό έξής, όπως καταγρά­
φονται στά παραπάνω έγγραφα.
'Υπάρχει έμμεση άπόδειξη αύτών στό έγγραφο No 31, πού αφορά τή Μονή Άλω- 
ποϋς καί όχι τοϋ Κουτλουμουσίου καί ύπογράφεται άπό τόν Μελχισεδέκ, καθηγούμενο 
τοϋ Κουτλουμουσίου. Πρόκειται άσφαλώς για τόν Βλάχο πρωτοπαπά Μιχαήλ, ό όποιος 
μή άνεχόμενος τό «κοινοβιακό σύστημα» είχεν έπιστρέψει στή Βλαχία τό 1370. Όχι 
μόνο έπέστρεψε λοιπόν στό Κουτλουμούσι τό 1375, άλλα κατέχει καί τήν πρώτη θέση 
μετά τόν Χαρίτωνα. Άπόδειξις ότι ό Χαρίτων είχε παραιτηθεί άπό τό «κοινοβιακό 
σύστημα», πού δέν δεχόταν ό πρωτοπαπας, καί ότι ή έπίδραση τών Βλάχων αύξανόταν 
στό Κουτλουμούσι.
Ή δραστηριότητα τοϋ Χαρίτωνος ώς μητροπολίτου Ούγγροβλαχίας καί δέν μάς 
ένδιαφέρει έδώ καί δέν είναι πολύ γνωστή. Τόν ’Ιούνιο τοϋ 1377 βρίσκομε τόν Χαρίτωνα 
όχι μόνο ήγούμενο τοϋ Κουτλουμουσίου καί μητροπολίτη τής Βλαχίας, άλλα καί 
Πρώτο τοϋ "Αθω. Στό έγγραφό μας No 35, διαθήκη τοϋ Μανουήλ Χαλκεόπουλου, πού 
έγινε μοναχός τοϋ Κουτλουμουσίου μέ τό όνομα Μανασσής, φαίνεται ότι ή προαγωγή 
τοϋ Χαρίτωνος σέ Πρώτο τοϋ Άθω έγινε τήν προηγούμενη χρονιά, τό 1376.
Τόν ’Ιούλιο τοϋ 1378 ό Χαρίτων φέρει τόν τριπλό τίτλο του σέ έγγραφο (No 36)> 
πού είναι αύτή τή φορά ή πραγματική διαθήκη του, πού γράφηκε ένώ έμαίνετο έπιδη- 
μία πανώλους. Τό έγγραφο δίδει όλοκληρωτικήν εικόνα τής ήγουμενίας τοϋ Χαρίτωνος 
στή Μονή Κουτλουμουσίου καί τών προσπαθειών του νά φέρει σέ εύτυχή κατάσταση, 
στήν όποια τώρα άφήνει, μια μονή πού βρήκε, μέ κάποια ύπερβολή, σέ διάλυση. Δέν 
γίνεται πιά λόγος γιά τά παλιότερα προβλήματα, πράγμα πού δείχνει ότι τό σύστημα 
πού καθιερώθηκε μεταξύ 1370 καί 1372 λειτουργούσε όμαλά. Πόσο όμως λυπάται γι’ 
αύτό καί διαισθάνεται τόν κίνδυνο φαίνεται στήν όμιλία του «περί πτωχείας», πού άπευ- 
θύνει στούς μοναχούς του. Τό κύριο μειονέκτημα τοϋ «ιδιορρύθμου συστήματος» έ­
γκειται στήν άνισότητα τών μοναχών του.
Ή Όμιλία μάς δείχνει τή σοβαρότητα τοϋ κινδύνου γιά τόν Άθω άπό τήν τουρκική 
πειρατεία. Τρεις φορές αναφέρει αίχμαλωτισθέντας μοναχούς, πού έξαγοράσθηκαν 
μέ δωρεές. Ζητά νά γίνουν έξαγορές πουλώντας τά λειτουργικά του άμφια. Σημάδια
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μεγάλης κρίσης καί πτώχευσης τών μονών τοϋ Άθω. Ό πύργος καί ή όχύρωση (Κά- 
στρον), πού έγιναν με έξοδα τοϋ Βοεβόδα δέν μποροϋσαν να προστατεύσουν τούς μο­
ναχούς, πού βρίσκονταν στην ύπαιθρο ή στή θάλασσα. Ένας ήγούμενος τού Κουτλου- 
μουσίου θά πέσει άργότερα στά χέρια τών Τούρκων.
Τό αυτό έτος 1378 έγγραφα της Μονής Ζωγράφου μαρτυροϋν ότι 6 Χαρίτων διέ­
μενε στον Άθω καί άσκοϋσε τά καθήκοντα τοϋ Πρώτου. Αύτοκρατορικό Πρόσταγμα 
στόν Πριμικίριο ’Ιωάννη προστάζει αϋτόν νά θέσει τέρμα στήν έριδα τοϋ Ζωγράφου 
καί τοϋ Χιλανδαρίου για τον μύλο τοϋ Χάνδακος καί έν ανάγκη νά προσφύγει στόν 
«ίερώτατο μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας καί Πρώτον τοϋ Αγίου Όρους». Πράγματι, 
τόν Σεπτέμβριο τοϋ ίδιου έτους έγγραφο τοϋ Πρώτου Χαρίτωνος τερματίζει τήν έριδα 
ύπέρ τής Μονής Ζωγράφου καί φέρει ύπογραφήν «ό Ούγγροβλαχίας καί Πρώτος Χα­
ρίτων». Έπιβεβαιοϋται αύτό καί άπό έγγραφο τοϋ μητροπολίτου Τερισσοϋ ’Ισαάκ, πού 
όνομάζει τόν Χαρίτωνα «ίερώτατος μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας ύπέρτιμος καί 
Πρώτος τοϋ Αγίου Όρους».
Τόν ’Ιούνιο τοϋ 1380 ό Χαρίτων βρίσκεται στήν Κωνσταντινούπολη ώς συνοδι­
κός μέ τόν συνάδελφο μητροπολίτη Βλαχίας Άνθιμο καί έμφανίζεται μέ αυτόν σέ πολ­
λά έγγραφα τής αυτής χρονολογίας τοϋ Πατριάρχου Νείλου. Ασφαλώς έπωφελήθη 
τής παραμονής του στήν Κωνσταντινούπολη για νά λύσει διά τοϋ Πατριάρχου ύπέρ 
τής Μονής Κουτλουμουσίου τις διαφορές της μέ τή Μονή τής Λαύρας για τό Κελλίον 
τοϋ ’Ισιδώρου. Έτσι τό έγγραφό μας No 37 προέρχεται άπό τόν Πατριάρχη Νείλο καί 
πρέπει νά χρονολογηθεί Μάιο τοϋ 1380. Σ’ αυτό ό Χαρίτων ένεργεΐ ώς ήγούμενος Κου­
τλουμουσίου. Κατόπιν υπάρχει σιωπή. Ό Χαρίτων δέν έμφανίζεται πια ούτε στά πα­
τριαρχικά έγγραφα, ούτε στά άγιορείτικα έγγραφα, ούτε στά έγγραφα τοϋ Αρχείου 
τοϋ Κουτλουμουσίου. Πρέπει νά πέθανε τό 1381.
Σέ άνακεφαλαίωση: Ό Χαρίτων έγινε ήγούμενος τοϋ Κουτλουμουσίου προ τοϋ 
1362, μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας τό 1372 καί Πρώτος τό 1376. Σκοπός του, λέγει 
ό ίδιος, ήτο νά κάμει τό Κουτλουμούσι ένα εύπορο μοναστήρι καί αύτό τό έπέτυχε. 
Εντός τοϋ Άθω οί κτήσεις τής Μονής αύξήθηκαν μέ πολλά κελλία. Έκτος τοϋ Άθω 
οί έπιτυχίες του στήν Αυλή τοϋ Βοεβόδα, πού έπισκέφθηκε τουλάχιστον έπτά φορές, 
σκεπάζουν άλλες έπιτυχίες του πού είχε μέ Έλληνες, Σέρβους καί Βουλγάρους, οί ό­
ποιες διαπιστώνονται στά έγγραφα δωρεών τοϋ Αρχείου τής Μονής. Οί ευεργεσίες 
όμως τοϋ Βοεβόδα, πού πλήρωσαν τά χρέη τής Μονής, τήν ξαναέκτισαν καί τήν προί­
κισαν, δέν ήταν χωρίς ανταλλάγματα. Τό Κουτλουμούσι παρέμεινε έλληνικό μονα­
στήρι, άλλα τέθηκε ύπό τήν κηδεμονία τοϋ Βοεβόδα καί δέχτηκε πολλούς Βλάχους 
μοναχούς, γιά χάρη τών όποιων αναγκάστηκε νά παραιτηθεί άπό τά σημαντικά πλεο­
νεκτήματα τοϋ κοινοβιακοϋ συστήματος. Αντιστάθμιζε αύτό τά πλεονεκτήματα άπό 
τήν κηδεμονία τοϋ Βοεβόδα; Δέν ξέρουμε τί θά απογινόταν τό Κουτλουμούσι, πού βρι­
σκόταν σέ πολύ άσχημη κατάσταση. Βέβαιο είναι ότι ή ήγουμενία τοϋ Χαρίτωνος 
υπήρξε ουσιαστική, άν όχι έπαναστατικός σταθμός στήν ίστορία τοϋ Κουτλουμουσίου.
Τό Κουτλουμούσι μετά τόν Χαρίτωνα μέχρι τή συνένωσή του με 
τή Μονή Άλωποϋ (σ. 13-14). Ή έπόμενη περίοδος είναι δύσκολη γιά όλόκληρο τόν 
Άθω. Ή Βυζαντινή Αύτοκρατορία καταρρέει καί οί Τοϋρκοι προχωρούν στό εύρωπαϊ- 
κό έδαφος. Τά μοναστήρια τοϋ Άθω χάνουν τούς φυσικούς των προστάτες, Έλληνες 
αύτοκράτορες καί Σέρβους Πρίγκιπες, καί πέφτουν θύματα τών πειρατικών έπιχειρή- 
σεων τών Τούρκων, πού οί πηγές όνομάζουν Αγαρηνούς καί Σαρακηνούς, καί κατόπιν 
τών σουλτάνων καί τών άξιωματούχων τους. "Ηδη ό Χαρίτων είχε τόν πονοκέφαλο 
τής έξαγοράς συλληφθέντων άπό πειρατάς μοναχών. Λίγο μετά τόν θάνατό του ό ίδιος
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ό ήγούμενος του Κουτλουμουσίου συνελήφθη άπό τούς απίστους. Έγγραφο τού Πα- 
τριάρχου Νείλου του ’Οκτωβρίου 1386 (No 38) μας πληροφορεί γι’ αύτό. Ή έξαγορά 
έγινε πριν άπό τό 1386 καί ό ήγούμενος, ίσως ό διάδοχος τού Χαρίτωνος, είναι άναμφι- 
βόλως ό Ιερεμίας, πού έμφανίζεται τό 1387 σέ έγγραφο τού Πρώτου Δωροθέου, πού 
παραχωρεί στό Κουτλουμούσι τό Κελλίον τού Προφήτου Ήλία (No 39).
Παρά ταΟτα ή έπί Χαρίτωνος εύημερία δέν φαίνεται να ελειψε έντελώς. Τόν ‘Ιού­
νιο τού 1393 ό Πατριάρχης ’Αντώνιος χορηγεί στό Κουτλουμούσι τόν τίτλο πατριαρ­
χικής μονής (No 40), πράγμα πού δέν θά τό εκαμνε για μια άσήμαντη μονή. Ό τίτλος 
καθιστούσε τή Μονή σταυροπηγιακή, άπηλλαγμένη άπό τήν έξουσία τών μητροπο­
λιτών ΊερισσοΟ καί τών Πρώτων τού Όρους. Τό έγγραφο περιέχει τήν ένδιαφέρουσα 
πληροφορία ότι οί μοναχοί τού Κουτλουμουσίου είχαν ζητήσει νά μεσολαβήσει γι' 
αύτούς ό «έφορος καί κτήτωρ τής Μονής» Κωνσταντίνος Δραγάσης, πεθερός τού αύτο- 
κράτορος Μανουήλ Β'. Ό τίτλος προϋποθέτει μεγάλες δωρεές προς τή Μονή, πού δέν 
είναι πλέον ή Μονή τού Βοεβόδα καί ή σχέση της μέ τή Βλαχία αύτή τήν έποχή (τέλος 
XIV, άρχές XV αιώνα) δέν είναι πια πολύ στενές καί είναι πολύ πιθανό ότι δέν υπάρχουν 
πια πολλοί Βλάχοι μοναχοί στή Μονή. Ό Βοεβόδας Μίρκεα ό Γέρων, άνεψιός τού 
Βλαδισλάβου, έκαμε δωρεές στή Μονή, πού έβαλε τό πορτραΐτο του στόν Νάρθηκα 
τού Καθολικού μαζί μέ τούς Ιδρυτές. Υπάρχει καί άχρονολόγητο έγγραφο δωρεάς τού 
Βογιάρου ’Αλντέα. Άλλο τίποτε δέν ύπάρχει.
Στό έξής σέ κανένα έγγραφο τής Μονής δέν υπάρχει όνομα πού νά θυμίζει τήν 
έξάρτησή της άπό τή Βλαχία. ’Ονομάζεται Κουτλουμούσι σέ δυό έγγραφα τού Πατριάρ- 
χου ’Αντωνίου (No 40, No 41) καί έντός τού Άθω σέ δυό έγγραφα τού Πρώτου Ιερεμία 
τού ’Ιουνίου 1398 καί Αύγούστου 1405 (No 42, No 43). Δυό φορές όνομάζεται Μονή 
τού Χαρίτωνος τό 1394 στό λεγόμενο Τυπικό τού Μανουήλ Παλαιολόγου καί στό Α­
ντωνίου IV. Στό τελευταίο φαίνεται ότι ή Ιεραρχική σειρά τής Μονής δέν άλλαξε καί 
έμεινε όπως πριν άπό έκατό χρόνια καί στόν πίνακα τής ίεραρχικής σειράς τών άντι- 
προσώπων τών 24 μονών γύρω άπό τόν Πρώτο τό Κουτλουμούσι είναι 17ο.
Φθάσαμε σέ νέο σταθμά τής ιστορίας τής Μονής Κουτλουμουσίου, πού αύτή θά 
άποτελέσει μία μονή μέ τήν παλιά Μονή Άλωπούς. Χρειάζεται όμως προηγουμένως 
μιά σύντομη Ιστορία τής Μονής Άλωποΰ μέχρι αύτή τήν έποχή, δηλ. τό 1428. Κυριω- 
τέρα πηγή είναι τό Αρχείο τού Κουτλουμουσίου, πού δίνει εικόνα τής ιστορίας τού 
Ιδιου τού Κουτλουμουσίου καί τής συνενώσεώς του μέ τή Μονή Άλωποΰ. Τού Αρχείου 
τού Κουτλουμουσίου 17 έγγραφα πρό τού 1428 προέρχονται άπό τή Μονή Άλωποΰ.
Ή Μονή Άλωποΰ (Ά λ υ π ί ο υ) (σ. 15-18). Βρισκόταν στά σύνορα τών Κα- 
ρυών γειτονεύουσα μέ τού Άναπαυσά. Σήμερα είναι τό Κελλίον τών Αγίων Αποστό­
λων, πού λέγεται Καρπουζά ή Καρπουζάδικο καί άνήκει στή Μονή Κουτλουμουσίου. 
Ό Γερ. Σμυρνάκης είδε έκεΐ τά έρείπια τών παλαιών ιδρυμάτων.
Ή Μονή ήτο άφιερωμένη στούς Αποστόλους Πέτρο καί Παύλο ή άπλώς στούς 
Άγιους Αποστόλους. Ή άρχική όνομασία είναι Μονή τού Άλωποΰ άγνώστου προε- 
λεύσεως. Δέν είναι πιθανόν ότι πρόκειται για όνομασία τοποθεσίας. Μάλλον πρόκειται 
γιά πρόσωπο, τού όποιου τό πατρωνυμικό ήταν Άλωπός, πού είναι γνωστό άπό πολ­
λές σφραγίδες. Αύτός πρέπει yà ήταν ό ίδρυτής τής Μονής. Θά ήταν πολύ τολμηρό νά 
ύποθέσουμε ότι πρόκειται γιά τόν Βασίλειο Άλωπό, πού ό V. Laurent άνακάλυψε τό 
πατρώνυμό του, ή γιά τόν Κωνσταντίνο Άλωπό, Κριτή Θράκης καί Μακεδονίας, ή 
γιά τόν Λέοντα Άλωπό, πού ό Ζωναράς μέ τόν Ψελλό μνημονεύουν μεταξύ τών άπε- 
σταλμένων στόν ’Ισαάκ Κομνηνό καί πρέπει νά είναι ό ίδιος μέ τόν Λογοθέτη τού Δρό­
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μου Άλωπό, άλληλογράφο τοΰ Ψελλοΰ. Σημειωτέον μόνο δτι ή οικογένεια Άλωπού 
άκμάζει κατά τον 11ο αίώνα.
Ot πιο παλιές υπογραφές ήγουμένων τής Μονής Άλωποϋ είναι τοΰ 1021 (Ιερό­
θεος), 1048 (Νικηφόρος), 1081 (Λάζαρος) καί πιθανώς τοϋ 1141 (’Αθανάσιος). Μόνον 
όμως τό 1257 έχομε τό πρώτο έγγραφο στο ’Αρχεϊον Κουτλουμουσίου άπό τή Μονή 
Άλωποϋ (ήγούμενος Θεοφάνης, No 2).
Δέν είναι δυνατόν να άναγράψουμε έδώ όλες τις μνείες τής μονής Άλωποϋ καί τών 
ήγουμένων της, πού καταγράφει ό έκδοτης τών Actes de Kutlumus στίς σελ. 15-18. Μόνο 
δύο σημαντικές αλλαγές στήν ιστορία τής Μονής Άλωποϋ θά σημειώσουμε έδώ:
Στό έγγραφο No 9 τοϋ Αρχείου τοϋ Κουτλουμουσίου τοϋ 1313-1314 ή Μονή όνο- 
μάζεται έπανειλημμένως Μονή Άλυπίου. Ό λόγος είναι ότι έλησμονήθη ή προέλευση 
τής ονομασίας Άλωποϋ καί υπήρχε ή πρόθεση νά γίνη αύτή πιό κατανοητή, άφοΰ 
υπήρχε Άγιος Άλόπιος καί μεταξύ τών κειμηλίων τοΰ Κουτλουμουσίου έπροσκυνείτο 
ή κάρα τοϋ Αγίου Άλυπίου τοΰ Στηλίτου, πού άσφαλώς προερχόταν άπό τα κειμήλια 
τής Μονής Άλωποϋ-Άλυπίου. Τό 1369 ό ήγούμενος τής μονής Κυπριανός υπογράφει 
δύο έγγραφα τοϋ Αρχείου τής Μονής Κουτλουμουσίου. Εις τό παλαιότερον (No 25) 
ύπογράφει ώς «ήγούμενος τής μονής Άλυπίου». Είς τό νεώτερον όμως τοϋ Δεκεμβρίου 
1369 (No 28) χρησιμοποιεί τήν παλιότερη όνομασία «μονή Άλωποϋ». Ή έπάνοδος 
στήν παλιά όνομασία όφείλεται ίσως στήν άναδίφηση τοϋ Αρχείου τής Μονής του άπό 
τόν ήγούμενό της Κυπριανό. Οί δυό ονομασίες συναγωνίζονται μέχρι τό τέλος τοϋ 
XIV αιώνα μέ σχετική έπικράτηση τής ονομασίας Άλυπίου, ή όποια εκτοτε έξαφανί- 
ζεται έντελώς. Ό τελευταίος ήγούμενος τής Μονής πού γνωρίζουμε στόν XIV αιώνα, 
Κωνστάντιος, χρησιμοποιεί τό 1392 τήν όνομασία «Άλωποϋ».
Ή σειρά τών έγγραφων, πού προέρχονται άπό τό Αρχείο τής Μονής Άλυπίου, 
δείχνει ότι ή μονή είχε κάμει ώς τότε σημαντικές προόδους. Άπόδειξις τό Τυπικόν τοϋ 
1394. Εις τά παλιότερα έγγραφα ή ίεραρχική σειρά τής Μονής Άλυπίου είναι μετρία 
καί προηγείται ολίγον έκείνης τής Μονής Κουτλουμουσίου. Εις τό Τυπικόν τοΰ 1394, 
ένώ τό Κουτλουμούσι διατηρεί τή 17η θέση, πού άνέκαθεν είχε ανάμεσα στις 24 μο­
νές, ή Άλυπίου (έτσι άναφέρεται) προχώρησε στήν 7η σειρά. Ή εύημερία της αύτή 
δέν διήρκεσε πολύ. Άγνωστα γεγονότα προκάλεσαν στίς άρχές τοϋ XV αίώνα τήν 
κατάπτωσή της. Δέν έχει πλέον 'Ελληνα ήγούμενο. Κάποιος Ευθύμιος ύπογράφει σλα­
βικά. Πλησιάζομε στή συγχώνευσή της μέ τή Μονή Κουτλουμουσίου.
Ή συνένωση τής Μονής Κουτλουμουσίου μέ τή Μονή 
Ά λ υ π ί ο υ (σ. 18-25). Τόν Μάιο τοΰ 1428 ό Πατριάρχης ’Ιωσήφ έκδίδει «σιγιλλιώδες 
γράμμα» σχετικό μέ τήν συνένωση τών μονών Κουτλουμουσίου καί Άλυπίου (No 44) 
πού έπιβεβαιώνεται τόν άλλο μήνα μέ «πρόσταγμα» τοΰ Ίωάννου Vili (No 45). Αύτά 
τά δύο κείμενα, ιδίως τό λεπτομερέστερο τοϋ Πατριάρχη, είναι πολύ σημαντικά για 
τήν ίστορία τών δύο μονών. Ό Πατριάρχης ’Ιωσήφ II (1416-1439) μετέσχε στή Σύνοδο 
τής Φλωρεντίας, όπου άπέθανε καί έτάφη, καί λέγεται ότι διετέλεσε μοναχός τής Μο­
νής Άλυπίου, όπότε οί πληροφορίες του γιά τήν κατάσταση τής Μονής έχουν μεγάλο 
βάρος. Μνημονεύοντας τήν παλιά εύημερία τής Μονής σέ άριθμό μοναχών καί άφθο- 
νία άγαθών ό Πατριάρχης δίνει ζοφερή είκόνα τοΰ παρόντος, όπου ή Μονή περιέπεσε 
«είς έσχάτην άπώλειαν καί έρημίαν» κινδυνεύουσα νά έξαφανισθεϊ έντελώς. Αποδί­
δοντας, μέ όπερβολή ίσως, τήν εύθύνη σέ άμέλεια τών μοναχών της, άποβλέπει νά κα­
τηγορήσει τούς Σλάβους διαχειριστάς της, οί όποιοι αντικατέστησαν τούς Έλληνας. 
Ή ταχεία κατάπτωση τής Μονής Άλυπίου δέν είναι απίθανη γιά τήν έποχή αύτή, πού 
στά συντρίμμια τοϋ Βυζαντινού Κράτους Τούρκοι κατακτηταί λεηλατούν Μακεδονία
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καί "Αθω καί πολλά άγιορείτικα ίδρύματα έξαφανίζονται από τά μέσα τοϋ XIV αιώνα. 
Έξ άλλου ή Μονή Άλυπίου θά έπρεπε να ήταν έρημη γιά νά τήν καταλάβουν πραξικο­
πηματικά ο£ μοναχοί τής γειτονικής Μονής Κουτλουμουσίου έγκαταλείποντας τις 
στενόχωρες έγκαταστάσεις τους. Άναδιφώντας τά ’Αρχεία της βρήκαν έγγραφο τοΰ 
Πατριάρχου Καλλίστου (No 22), πού 75 χρόνια παλιότερα, όταν ήκμαζε ή Μονή, έγ- 
γυόταν με ποινή άφορεσμοΰ τήν άνεξαρτησία καί τά προνόμια τής Μονής. Έντρομοι 
οί Κουτλουμουσιανοί κατέφυγαν στον Πατριάρχη γιά νά γλυτώσουν τόν άφορισμό. 
Δέν ξέρουμε ίχν οί Κουτλουμουσιανοί ή ό Πατριάρχης έδωκαν τή λύση, πού ή διπλωμα­
τικότητα της προδίνει τόν διαπραγματευτή τής Συνόδου τής Φλωρεντίας καί ή φροντίδα 
της γιά τή Μονή Άλυπίου προδίνει τόν παλιό μοναχό της;
Οί Κουτλουμουσιανοί θά κατελάμβαναν τή Μονή Άλυπίου, πού θά καθίστατο 
ή κυρία μονή, καί τό Κουτλουμούσι θά γινόταν Παράρτημά της, ενώ οί μοναχοί του θά 
λέγονταν Άλυπιώται καί όχι Κουτλουμουσιανοί, ό ύπάρχων ήγούμενος τού Κουτλου­
μουσίου Κάρπος θά γινόταν ήγούμενος τής Άλυπίου. Έτσι οί Κουτλουμουσιανοί θά 
κατελάμβαναν τήν Άλυπίου καί τά κτήματά της, χωρίς νά παραβιασθούν οί διατάξεις 
τοΰ Πατριάρχου Καλλίστου, άφού άντί νά υποταχθεί σέ μιά άλλη μονή ή Άλυπίου 
θά σωζόταν άπό τή καταστροφή. Αύτές ήταν οί κύριες τακτοποιήσεις, πού έπιβεβαιώ- 
νει μετ’ όλίγον τό «πρόσταγμα» τοϋ Ίωάννου VIII. Λύσις εύκαιριακή άξιοθαύμαστης 
έπιδεξιότητας, πού ή έπιδεξιότης όμως δέν έξησφάλιζε μακροζωίαν. Οΰτω: 'Υπάρχει 
έγγραφο τοϋ ίδιου Πατριάρχη ’Ιωσήφ τοϋ Μαΐου 1433 (No 46), στό όποιο ό Κάρπος 
προσφεύγει στό Πατριαρχικό Συμβούλιο ώς ήγούμενος τής Άλυπίου γιά κτηματικές 
διαφορές μέ τή Μονή Χιλανδαρίου καί ώς ήγούμενος τοϋ Κουτλουμουσίου γιά κτημα­
τικές διαφορές μέ τό Ρωσσικό. Κερδίζει καί τις δυό υποθέσεις καί ζητά έπιβεβαίωση 
τών άποφάσεων τοΰ Συμβουλίου καί ό ίδιος Πατριάρχης ’Ιωσήφ άπευθύνει τήν έπιβε­
βαίωση σέ άμφότερες τις μονές Άλυπίου καί Κουτλουμουσίου άπό κοινού, άλλά σέ 
δυό χωριστές μονές. Δέν έφαρμόζεται λοιπόν ή διευθέτηση τοϋ 1428 καί τό Κουτλου­
μούσι δέν έγινε Παράρτημα τής Άλυπίου, αλλά διατηρείται ώς χωριστή μονή. Μόνο 
πού ό ήγούμενος της Κάρπος είναι συγχρόνως καί ήγούμενος τής Άλυπίου, πού άπο- 
τελεϊ χωριστή μονή. Ή διευθέτηση τοϋ 1428 δέν ήταν βιώσιμη. Θά ήταν παράδοξο μιά 
εύημεροϋσα μονή (Κουτλουμουσίου) νά παραιτεΐται άπό τήν οντότητα καί τό όνομά της 
καί νά υιοθετεί αυτά μιας μονής κατεστραμμένης (Άλυπίου) πού θά άποικοΰσε, έστω 
καί άν αύτή ήταν αρχαιότερη καί πιό σημαντική.
Τό Κουτλουμούσι έγκαταλείπεται, καταλαμβάνεται άπό 
Βουλγάρους καί άνακαταλαμβάνεται άπό Έλληνες. Τά μονα­
στήρια τοΰ Άθω καί περισσότερο τό Κουτλουμούσι φέρουν τά σημάδια τής κρίσεως 
στήν έλληνική Ανατολή πού ακολούθησε τήν πτώση τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
Στό δεύτερο μισό τοΰ 15ου αιώνα τό Κουτλουμούσι δέν έχει έλληνικά έγγραφα καί 
μόνο άπό τά βλαχικά του έγγραφα γνωρίζομε ότι οί Βλάχοι Βοεβόδαι δέν έγκατέλειψαν 
τή Μονή. Έγγραφά τους τοΰ 1476, τοΰ 1489 καί τοΰ 1492 έπικυρώνουν ή αύξάνουν τά 
κτήματα τοΰ Κουτλουμουσίου στή Βλαχία. Ή πιό ένδιαφέρουσα ένδειξη τοΰ προστα- 
τευτικοΰ ρόλου τους είναι φιρμάνι τοΰ Βαγιαζήτ Β' τοΰ 1491, πού μαρτυρεί ότι ό Βοεβό- 
δας τής Βλαχίας (Βλάδ ό Μοναχός) παρενέβη στόν σουλτάνο δηλώνοντας ότι τό Κου­
τλουμούσι είναι δική του μονή καί ζητώντας νά τής άποδοθοΰν τά έκτος τοΰ Άθω κτή­
ματά της. Αναγκάστηκε νά έπαναλάβει ό σουλτάνος τό φιρμάνι του, όταν δέν έτηρήθη 
πλήρως τό πρώτο.
Έγγραφο τοϋ Πατριάρχου ’Ιωακείμ Α' τοΰ Μαΐου 1501 (No 48) μάς πληροφορεί 
ότι τά δύο μοναστήρια, Κουτλουμούσι καί Άλυπίου, παρέμεναν ακατοίκητα («μηδό­
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λως έκεΐσέ τινων κατοικούντων»). Αύτό πρέπει να συνέβαινε κατά το τρίτο τέταρτο 
τοϋ 15ou αιώνα, πού δέν έχομε έγγραφα άπό το ’Αρχείο τοϋ Κουτλουμουσίου, ούτε 
μνεία τής Μονής σέ άλλα έγγραφα του Άθω. Μέ τον καιρό, λέει τό έγγραφο, ξένοι 
μοναχοί («έξ άλλοδαπής γής παραγενόμενοι») ήλθαν καί κατέλαβαν τό άδειο Κουτλου- 
μούσι, τό έπιδιόρθωσαν καί κατέλαβαν τα κτήματα τής Μονής Άλυπίου. Έγγραφο 
τού 1541 μάς πληροφορεί ότι οί μοναχοί αυτοί ήταν Βούλγαροι. Βρήκαν όμως στό 
Κουτλουμούσι τό έγγραφο τοϋ Πατριάρχου ’Ιωσήφ (No 44), πού καθιστοϋσε τήν Άλυ- 
πίου κυρίαρχο μονή. Φοβούμενοι τόν άφορισμό οί Βούλγαροι μοναχοί, όπως πριν άπό 
έκατό χρόνια οί Κουτλουμουσιανοί, άπευθύνονται τώρα στον Πατριάρχη ’Ιωακείμ Α', 
ό όποιος τούς δίνει άφεση άμαρτιών, άφοϋ ή Άλυπίου καταστράφηκε άπό πολυκαιρία 
καί οχι έξ αίτιας των καί κηρύσσει τό Κουτλουμούσι «εχειν πάσαν εξουσίαν». Αύτό 
σημαίνει κατάργηση τοϋ καθεστώτος τοϋ 1428, κατάργηση τής αύτονομίας τής Άλυ- 
πίου καί αποκατάσταση τής αύτονομίας καί κυριαρχίας τοϋ Κουτλουμουσίου, πού 
έπεκτείνεται σιωπηρώς έπϊ τών κτημάτων τής Άλυπίου. Τό καθεστώς αύτό θά διατηρη­
θεί μέχρι σήμερα, άλλα τό Κουτλουμούσι έκείνη τήν έποχή θά κατέχεται άπό Βουλγά­
ρους καί όχι Έλληνες μοναχούς.
Γιά τή βουλγαρική περίοδο τής ιστορίας τής Μονής δέν έχομε άκριβεΐς πληρο­
φορίες. Πρέπει νά άρχισε τό 1475, γιατί τότε ξαναζωντανεύει ή Μονή. Έγγραφα Βλά­
χων ήγεμόνων καί Βαγιαζήτ Β' τοποθετούνται στό τελευταίο τέταρτο τοϋ 15ου αιώνα. 
Πραγματική άναγέννηση τής Μονής παρατηρεϊται στις άρχές τοϋ έπόμενου αιώνα. 
Πολλαπλασιάζονται τά έλληνικά έγγραφα: Τοϋ Πατριάρχου ’Ιωακείμ γιά τό Μετόχι 
στίς Σέρρες τοϋ 1503 (No 49), τοϋ Πρώτου καί τοϋ Συμβουλίου τοϋ Άθω γιά τις δια­
φορές τής Μονής μέ τή Λαύρα, Παντοκράτορος καί Ξηροποτάμου τό 1506 (No 50), 
τό 1518 (No 51), τό 1526 (No 52), τό 1528 (No 53). Οί Βλάχοι ήγεμόνες δέν έπαυσαν νά 
ύπερασπίζονται τά συμφέροντα τής Μονής στό σουλτάνο. Τις μεσολαβήσεις των ανα­
φέρει φιρμάνι τοϋ Σουλαϊμάν τοϋ Μεγαλοπρεποϋς τοϋ 1527. Οί Βοεβόδαι όχι μόνο 
έπεκύρωναν τις κτήσεις τής Μονής στή Βλαχία καί τις αϋξαιναν, άλλα έκαμαν καί χρη­
ματικές δωρεές, μέ τις όποιες έπιδιορθώθηκαν οί ζημιές άπό τήν πυρκαϊά τής Μονής 
τό 1497. Υπάρχει καί σλαβική έπιγραφή τοϋ 1508 στό ΝΔ Πύργο τής Μονής, πού έκτι­
σε ό Βοεβόδας Radu καί άναφέρει ήγούμενο Simon, πού ή ύπογραφή του σέ κυριλλικό 
άλφάβητο βρίσκεται σέ έγγραφο τής Μονής Ζωγράφου τοϋ 1513. Είναι άσφαλώς Βούλ­
γαρος καί άποτελεϊ απόδειξη ότι τό 1513 ή Μονή Κουτλουμουσίου δέν είχε γίνει ακόμα 
έλληνική.
Δέν ξέρουμε πώς καί πότε έγινε ή νέα άλλαγή. Τό 1527 ό ήγούμενος τοϋ Κουτλου­
μουσίου έχει τό έλληνικό όνομα Γερμανός. Είναι πάντως τοϋτο γεγονός προ τοϋ 1541 
τοϋ έγγράφου τοϋ Πατριάρχου Ιερεμία Α', πού δηλώνει ότι τό Κουτλουμούσι άνήκει 
στούς Έλληνες καί όχι στούς Βουλγάρους, πού τούς κατηγορεί ότι τή Μονή «εις παν­
τελή έρήμωσιν ήγαγον», ένώ άπό τότε πού τήν παρέλαβαν Έλληνες αύτή «άνέθαλλε» 
καί άπαγορεύει κάθε προσπάθεια νά έπανέλθουν οί Βούλγαροι, πράγμα πού θά είναι 
«έσχάτη τής μονής φθορά χείρων τής πρώτης». Είναι προφανής ή ύπερβολή δεδομένων 
τών γνωστών έθνικών αντιθέσεων στον Άθω, πού καί σήμερα ύπάρχουν. Περίεργο: 
Τό 1501 ό Πατριάρχης Ιερεμίας δέχτηκε σχεδόν μέ ευχαριστίες τήν κατάληψη άπό 
ξένους μοναχούς τών έρημων μονών Κουτλουμουσίου καί Άλυπίου. Σαράντα χρόνια 
άργότερα τούς φορτώνουν μέ όλες τις εύθύνες καί τούς βρίζουν, αν καί ή βουλγαρική 
διοίκησή τους δέν ύπήρξε καί τόσο κακή. Τά άκριβή δεδομένα λείπουν γιά μιά έξή- 
γηση, τό βέβαιο καί σημαντικό όμως είναι ότι τό 1541 τό Κουτλουμούσι είναι πάλι έλ­
ληνική μονή. Ή άλλαγή πρέπει νά έγινε μέ τήν υποστήριξη τών άλλων μονών καί τοϋ
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έπισκόπου Ίερισσοϋ καί αποτελεί μέρος του κινήματος τής έθνικής έλληνικής άναγεν- 
νήσεως, πού παρατηρεΐται στόν Άθω μετά έκατό χρόνια αδιαφορίας στά μέσα τοϋ 16ου 
αΙώνα.
Τό έγγραφο τοϋ Πατριάρχη ’Ιωακείμ Α' πρέπει να έξεδόθη, όταν ήγούμενος τοϋ 
Κουτλουμουσίου ήταν ό Μάξιμος, γνωστός άπό τήν έπιγραφή τοϋ 1540 στή διακόσμη- 
ση τοϋ Καθολικοΰ τής Μονής. Οί γνωστοί διάδοχοι τοϋ Μαξίμου κατά τόν 16ο αιώνα 
φέρουν έλληνικά όνόματα. Τέλος, με τήν έλληνική άνακατάληψή της ή Μονή έχει 
νά έπιδείξει δυο παραγωγικούς άντιγραφεϊς, πού πλούτισαν τή Βιβλιοθήκη της: Τόν 
Σωφρόνιο, γνωστό μεταξύ 1547 καί 1551, καί προ παντός τόν Εύφρόσυνο στο τρίτο 
τέταρτο τοϋ 16ου αιώνα.
Μπορεί τό έγγραφο τοϋ Ιερεμία Α' νά ήταν άδικο γιά τούς Βουλγάρους μοναχούς 
τής Μονής, άλλά δικαίως ισχυρίζεται ότι ή Μονή μέ τούς Έλληνες είσήλθε σέ νέα 
περίοδο ευημερίας. Άπόδειξις ότι τό 1574, όταν καθορίστηκε ή ίεραρχική σειρά τών 
24 μονών τοϋ Άθω, ώς έχει καί σήμερα, τό Κουτλουμούσι πέρασε άπό τή 17η σειρά 
στήν 6η, μετά τα μεγάλα μοναστήρια, Λαύρα, Βατοπέδι, Ίβήρων, Χιλανδαρίου καί 
Διονυσίου.
Τό Κουτλουμούσι στή νεώτερη έποχή (σ. 22-25). 'Οριστικά έλ- 
ληνικό καί σέ άνώτερη ίεραρχική σειρά τό Κουτλουμούσι δέν θά γνωρίσει στό έξής 
στήν ταπεινή ζωή του σημαντικά γεγονότα. Ή μεγέθυνση ή ή ύπεράσπιση κατά κατα­
πατητών τών έντός καί έκτος τοϋ Άθω κτημάτων του, ή έπιδιόρθωση καί ή διακόσμη- 
ση χάρις σέ δωρητές τών κατά καιρούς άπό σεισμούς ή πυρκαϊές καταστραφέντων μο­
ναστηριακών κτισμάτων του, αύτά αποτελούν στό έξής τήν ίστορία του.
Στή Βλαχία μέχρι τά μέσα τοϋ Που αιώνα οί Βοεβόδαι δέν έπαυσαν νά φροντίζουν 
γιά τό Κουτλουμούσι, όπως δείχνουν τά έγγραφά τους. Αργότερα οί Βοεβόδαι τοϋ 
Φαναριού φαίνονται άδιαφοροϋντες γιά τή Μονή, άλλά αύτή έξακολουθεΐ νά εισπράτ­
τει τά είσοδήματά της άπό τις κτήσεις της στή Βλαχία μέχρις ότου τόν Δεκέμβριο τοϋ 
1863 ή κυβέρνηση τοϋ Πρίγκιπος Κούζα άποφάσισε νά κατάσχει όλα τά κτήματα στά 
ένωμένα Πριγκιπάτα τής Μολδοβλαχίας καί τής Βλαχίας, τά άφιερωμένα στις μονές 
τοϋ Άθω καί σέ όλα τά θρησκευτικά Ιδρύματα τής Ανατολής. Έτσι διακόπηκαν οί 
άπό αιώνων δεσμοί πού ένωναν τό Κουτλουμούσι μέ τή Ρουμανία.
Στή μείωση αυτή τών κτημάτων της ή Μονή είχεν άντιστάθμισμα τήν αύξηση 
τών κτημάτων πού είχεν αποκτήσει αλλαχού. Εκτός τοϋ Άθω ή δραστηριότης τής 
Μονής ύπήρξε καρποφόρος κατά τόν 17ο καί 18ο αιώνα, όπως δείχνουν τά έλληνικά 
έγγραφα τοϋ Αρχείου της: Στήν περιοχή Σερρών τό 1619 (No 64). ’Ιδίως στά νησιά: 
Άνδρος 1614 (No 63), Κάλυμνος 1623 (No 65), Ίμβρος 1640 (No 70), 1678 (No 72), 
Μαρμαρά 1784, 1787, 1788, 1819 (No 73, 74, 75, 79), Σάμος 1806 (No 77). Έντός τοϋ 
Άθω τό Κουτλουμούσι διεξάγει άγώνες, γιά νά διασφαλίσει τά σύνορα τών κτημάτων 
του πρός διαφόρους μονάς, Σταυρονικήτα, Παντοκράτορος, Ίβήρων, Ξηροποτάμου, 
καί τό δίκαιο είναι μέ τό μέρος του, χωρίς νά φορτώσει τό Αρχείο του μέ νόθα καί κα­
τασκευασμένα έγγραφα, όπως ή άντίδικος Μονή Ξηροποτάμου, μέ τήν όποια είχε τό 
Κουτλουμούσι μακροχρόνια άντιδικία γιά τό ώραΐο κτήμα τοϋ Άναπαυσά.
Ή προσωπογραφία τής Μονής μέσα άπό τά έγγραφά της τοϋ Που καί 18ου αιώνα 
έχει νά έπιδείξει προσωπικότητες ήγουμένων, μοναχών καί άντιγραφέων, πού όνομά- 
ζει ό έκδοτης τών έγγράφων της μέ τή χρονολογία των καί τόν άριθμό τοϋ σχετικού έγ- 
γράφου πού άναφέρονται, άλλ’ ήμεΐς δέν θά έπαναλάβουμε έδώ τόν μακρύ κατάλογόν 
των. Δύο μόνον προσωπικότητες κατά τούς νεωτέρους χρόνους υπήρξαν στό Κου­
τλουμούσι διάσημοι καί άξίζουν ιδιαίτερη μνεία: Ό Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Ματ*
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θαϊος, ό όποιος μετά τήν παραίτησή του άποσύρθηκε στό Κουτλουμούσι, έκαμε σ’ 
αυτό πολλά κτίσματα καί πέθανε σ’ αυτό τό 1775 κληροδοτώντας σ’ αύτό τήν περιουσία 
του. Τρεις επιγραφές τής Μονής μάς τόν γνωρίζουν. Δεύτερος ό μοναχός τής Μονής 
Βαρθολομαίος, γεννημένος στήν Ίμβρο τό 1772 καί καταλήξας να πεθάνει στή Μονή, 
άφοϋ κατέλαβε μεγάλα άξιώματα στήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία καί έγινε γνωστός στήν 
έλληνική ’Ανατολή μέ τα δημοσιεύματά του λειτουργικών κειμένων.
Τό τελευταίο έκδιδόμενο κείμενο τοϋ ’Οκτωβρίου 1856 είναι έγγραφο του Πατριάρ- 
χου Κυρίλλου Ζ', πού έγκρίνει τήν έπάνοδο τού Κουτλουμουσίου στό κοινοβιακό σύ­
στημα (ύπό τόν ήγούμενο Νίκανδρο), πού είχεν έγκαταλειφεΐ πριν άπό πέντε αίώνες. 
Είναι ή τελευταία μονή τοϋ Άθω πού έπανέρχεται στό κοινοβιακό σύστημα, άφοϋ 
προηγήθηκαν άπό τό 1784, πού ή Μονή Ηενοφώντος παραιτήθηκε πρώτη άπό τό Ιδιόρ­
ρυθμο σύστημα, όλα τά άλλα μοναστήρια τοϋ Άθω, πού μέχρι σήμερα είναι κοινόβια. 
Μέ αυτό τό έγγραφο τελειώνει ή ιστορία τής Μονής Κουτλουμουσίου καί έκτοτε κα­
μιά άλλαγή άξια λόγου δέν έγινε στήν κατάσταση ή τό σύστημα τής Μονής.
Τελειώσαμε καί έμεϊς μέ πάσα δυνατή συντομία τήν ιστορία τής Μονής Κουτλου­
μουσίου μέ τό τόσο περίεργο όνομα καί τήν τόσο ένδιαφέρουσα σταδιοδρομία, όπως 
τήν άφηγεϊται στό γαλλικό του κείμενο ό έκδοτης τών έγγράφων της. Άς δοΰμε τώρα 
τί άκόμη περιέχει ό τόμος παρακάτω:
Οί ήγούμενοι καί οί άντιπρόσωποι τής Άλυπίου καί Κου­
τλουμουσίου (σ. 25). Παρατίθεται πίναξ όνομάτων ήγουμένων ή άντιπροσώπων 
τών δύο μονών μέ τή χρονολογία καί τή σελίδα πού άναφέρθηκαν προηγουμένως, 19 
πρόσωπα τής Μονής Άλυπίου-Άλωποΰ καί 53 τής Μονής Κουτλουμουσίου.
Σημείωμα περί τών Αρχείων τής Κουτλουμουσίου καί 
τοϋ τρόπου έκδόσεώς των (σ. 26-29).
I. Τά Αρχεία τοϋ Κουτλουμουσίου
Τά Αρχεία τοϋ Κουτλουμουσίου προήλθαν άπό τή συνένωση τών δύο μονών, 
Άλωποΰ (Άλυπίου) καί Κουτλουμουσίου. Τίποτε δέν θυμίζει σήμερα αυτή τή συνέ­
νωση καί τήν έχουν λησμονήσει καί οί ίδιοι οί μοναχοί τής Μονής.
Τά έγγραφα στό Κουτλουμούσι χωρίζονται σέ δυό μεγάλες κατηγορίες: Μιά γε­
νική σειρά καί ιδιαίτερες σειρές. Ή γενική σειρά περιέχει τά πιο άρχαΐα κείμενα καί 
Ιδίως όλα σχεδόν τά κείμενα τής βυζαντινής έποχής. Ή άρίθμησή τους έχει γίνει στό 
μοναστήρι σέ νεώτερη έποχή καί είναι μεταγενέστερη τοϋ πλέον πρόσφατου έγγράφου 
τής έκδόσεώς μας, τοϋ έγγράφου τοϋ Κυρίλλου Ζ' τοϋ 1876 (No 71). Οί ιδιαίτερες σει­
ρές μέ ιδιαίτερη κάθε μιά άρίθμηση καί χαρακτηριστικό γράμμα τοϋ άλφαβήτου άφο- 
ροϋν κυρίως τά μετόχια τής Μονής, πολλά άπό τά όποια άποκτήθηκαν σέ νεώτερα χρό­
νια καί είναι ταξινομημένα γεωγραφικώς σέ συρτάρια μέ τόν σχετικό τίτλο. Πρόκειται 
γιά νεώτερα έγγραφα μικρού ένδιαφέροντος, έκτος έκείνων γιά τό κτήμα Άναπαυσά. 
Τά έγγραφα φέρουν όπισθεν σημειώσεις, γνωστές μόνο άπό τή μεταγραφή τους άπό 
τόν G. Millet, τριών ειδών: 1) Μιά έλληνική σημείωση παλαιά, πού σέ ορισμένες περι­
πτώσεις φθάνει ώς τή βυζαντινή έποχή, 2) μιά έλληνική σημείωση νεώτερη, καί 3) μιά 
σλαβική σημείωση, πού πρέπει νά είναι παλιότερη, γιατί σπάνια λείπει άπό έγγραφα 
προ τοϋ 1428 καί δέν έμφανίζεται ποτέ μετά. Τό τελευταίο έγγραφο πού τήν έχει είναι 
τό έγγραφο τοϋ Πατριάρχου ‘Ιωσήφ, σχετικό μέ τήν συνένωση τής Άλυπίου μέ τό 
Κουτλουμούσι. Κοινό χαρακτηριστικό τών σημειώσεων αύτών είναι ότι θέλουν νά 
άποδώσουν τό περιεχόμενο τοϋ έγγράφου, άλλά τό κάμουν κατά τρόπο έπιπόλαιο καί 
πολλάκις άνακριβή.
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II. Ai άρχαί τής έκδόσεως αυτής
Πέντε άρχαί πού τηρήθηκαν κατά τήν παρούσα έκδοση:
1) Ή μορφή των Regeste (τίτλος, διπλωματικός χαρακτηρισμός άριστερά, χρο­
νολογία καί άνάλογη σημερινή δεξιά, βραχεία περίληψη τού περιεχομένου).
2) Περιγραφή (μήκος, πλάτος, περγαμηνή ή χαρτί κατά τις σημειώσεις τού G. 
Millet).
3) Ανάλυση τού περιεχομένου άντί μεταφράσεως (στά γαλλικά).
4) Σημειώσεις (όχι σχόλια, άλλά άπαραίτητες πληροφορίες γιά τή χρονολόγηση, 
ταύτιση προσώπων, μνεία άπολεσθέντων έγγράφων κλπ.).
5) Διπλωματική έκδοση τού έλληνικοϋ κειμένου (όχι μόνον τών πρωτοτύπων, 
άλλά καί τών γνήσιων άντιγράφων).
III. Τά κυριώτερα έργα σέ βραχυγραφίες
Κατάλογος καί εύρετήρια έγγράφων τού "Αθω.
Κυριώτεραι συλλογαί έγγράφων τύ "Αθω νεωτέρων χρόνων.
Νεώτερα συγγράμματα γιά τόν "Αθω καί τά μοναστήρια του πού χρησιμοποι­
ούνται στήν παρούσα έκδοση.
Κατάλογοι τών έγγράφων (σ. 30-34).
ί) Έγγραφα κατά χρονολογική σειρά (80 έγγραφα).
ii) Έγγραφα κατά τήν προέλευσή των (μέ τόν άριθμό των τής δημοσιεύσεως):
1) Έγγραφα αύτοκρατόρων καί δεσποτών (Ελλήνων, Σλάβων, Βλάχων καί σουλ­
τάνων).
2) Έγγραφα πατριάρχων.
3) Έγγραφα μητροπολιτών καί έπισκόπων.
4) Έγγραφα κρατικών ύπαλλήλων.
5) Έγγραφα άξιοματούχων τού 'Αθω (τού Πρώτου, τού Πρώτου καί τού Συμβου­
λίου, τού Δικαίου καί τού Συμβουλίου, τού Συμβουλίου.
iii. Έγγραφα κατά τό άντικείμενόν των (μέ τόν άριθμό δημοσιεύσεώς των).
1) Έγγραφα προερχόμενα άπό τό Άρχεϊον τής Άλωποΰ (Άλυπίου).
2) Έγγραφα άφορώντα στό καθεστώς καί τή γενική ιστορία τού Κουτλουμουσίου.
3) Έγγραφα άφορώντα στις κτήσεις τού Κουτλουμουσίου στον Άθω.
4) Έγγραφα άφορώντα στις κτήσεις τού Κουτλουμουσίου έκτος τού Άθω.
5) Οι κυριώτεροι ειδικοί φάκελοι έγγράφων: α) Κλοποτίτσα, β) Ελεούσα, γ) Ρα­
βδούχου, δ) Καλλιάγρα, ε) Άναπαυσά.
Έπεται ή διπλωματική έκδοση 80 έγγράφων (χαρακτηρισμός, περιγραφή, άνάλυ- 
ση, σημειώσεις, όπου χρειάζονται, έλληνικό κείμενο, σ. 35-224).
Ακολουθούν όκτώ (I-V1II) Παραρτήματα, σ. 225-277.
Παράρτημα I (σ. 225-228): Νόθο ιδρυτικό χρυσόβουλο τού Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ 
(Αλεξίου Γ' Κομνηνοΰ τής Τραπεζοΰντος).
Παράρτημα II (σ. 229-231): Έγγραφα Σέρβων ηγεμόνων διά τό Κουτλουμούσι.
Παράρτημα III (σ. 232-233): Έγγραφα σλαβο-ρουμανικά τών Αρχείων τού Κου­
τλουμουσίου.
Παράρτημα IV (σ. 234-239): Τρία φιρμάνια τών Αρχείων τού Κουτλουμουσίου.
Παράρτημα V (σ. 240-254): Έγγραφα σχετικά μέ τήν έριδα περί Άναπαυσά.
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Παράρτημα VI (σ. 255-259): Κανονισμός τής Σκήτης τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος, 
έξαρτήματος τοϋ Κουτλουμουσίου.
Παράρτημα VII (σ. 260-265): Έπιγραφαί τοϋ Κουτλουμουσίου.
Παράρτημα VIII (σ. 266-277): Περί τών σημειώσεων τών έγγράφων υπό G. Millet.
Addenda, σ. 279-280. Δύο σελίδες μέ προσθήκες καί διορθώσεις στο ιστορικό μέ­
ρος τής έκδόσεως.
Addenda et Corrigenda (1987), σ. 283-303: Πίνακες έκδόσεων άγιορειτικών έγ­
γράφων.
Μελέται καί Άρθρα. Αρχικά καί συντομογραφίαι.
Introduction, σ. 289-303: 'Ιστορία τών μονών Κουτλουμουσίου καί Άλωποϋ (Άλυ- 
πίου).
Διορθώσεις, Προσθήκαι καί Σχόλια στο έν άρχή τής έκδόσεως (σ. 1-25) άφηγημα- 
τικόν μέρος τής έκδόσεως.
Ήγοόμενοικαί αντιπρόσωποι τής Άλωποϋ-Άλυπίου άπό τών αρ­
χών μέχρι τής συγχωνεύσεώς της μέ τό Κουτλουμούσι (σ. 305-308): Είκοσι τρία πρό­
σωπα μέ πηγές καί σχόλια (1-23).
'Ηγούμενοι καίάντιπρόσωποι τού Κουτλουμουσίου άπό τών άρχών 
μέχρι τής άνακαταλήψεώς της υπό τών Ελλήνων στις αρχές τοϋ 16ου αιώνα (σ. 308- 
312): Είκοσι έννέα πρόσωπα μέ πηγές καί σχόλια (σ. 24-52).
Σημείωμα περί τής ακινήτου περιουσίας τής Άλωποϋ (Άλυπίου) καί τής 
Κουτλουμουσίου κατά τή βυζαντινή έποχή (σ. 313-315).
Σημείωμα περί τής μεταγραφής σλαβικών υπογραφών καί σημειώσεων (σ. 316).
Texte (σ. 319-428): Παρατηρήσεις, διορθώσεις καί συμπληρώσεις στή μορφή 
τών Regesten (τίτλος, διπλωματικός χαρακτηρισμός, χρονολογία καί βραχεία περί­
ληψη περιεχομένου), στήν περιγραφή, ανάλυση καί σημειώσεις τών έν τοΐς προηγου- 
μένοις έκδιδομένων κειμένων τών 80 έγγράφων.
Παραρτήματα (σ. 430-438): Παρατηρήσεις καί σχόλια στά έν τοϊς προηγου­
μένου; (σ. 225-254) έκδιδόμενα πέντε έκ τών οκτώ Παραρτήματα.
Γενικός Πίνακας (σ. 441-471) όνομάτων καί πραγμάτων.
Πίνακας τών φωτογραφικών απεικονίσεων τών έγγράφων τοϋ Album (σ.473-474).
Πίνακας Περιεχομένων τοϋ Τόμου (σ. 475-478).
Album
Φάκελος μέ 76 φωτοτυπίες ισαρίθμων έγγράφων. Προηγείται Πίναξ μέ τόν χαρα­
κτηρισμό τών έγγράφων σέ αριθμητική απαρίθμηση αριστερά καί τό φωτοτυπικό αντί­
γραφο τοϋ αντιστοίχου έγγράφου ή έγγράφων σέ λατινική άπαρίθμηση δεξιά. (Μόνο 
πού ή λατινική άπαρίθμηση τοϋ φωτοτυπικοϋ άντιγράφου δεξιά δέν άνταποκρίνεται 
πάντοτε στήν άριθμητική άπαρίθμηση τών έγγράφων άριστερά, όταν ή φωτοτυπία 
προέρχεται άπό περισσότερα έγγραφα).
"Ετσι παρουσιάσαμε στους άναγνώστες τών «Μακεδονικών» μέ πάσα δυνατή συ­
ντομία τόν πολύτιμο αυτόν τόμο τών έγγράφων τής Μονής Κουτλουμουσίου πού παίρ­
νει σήμερα (1988), μετά τόσα χρόνια άπό τήν πρώτη άτελή έκδοσή του τό 1945, έπαξίως 
πλέον τή θέση του στή μνημειώδη σειρά Actes de l’Athos καί είδαμε τις μεγάλες δυ­
σκολίες πού ύπερνίκησε ή έκδοσή του καί τό πολύτιμο περιεχόμενο πού παρουσιάζει 
αύτή. Ό όγκος τής έργασίας πού χρειάστηκε άπαίτησε όχι μόνο πολύν χρόνο, άλλά 
καί χαλκέντερον έκδότην, τόν καθηγητή Paul Lemerle, καί άξιους βοηθούς.
Οί άνθρωποι φεύγουν, άλλα τά μεγάλα πνευματικά έργα μένουν.
Γ. ®. ΘΕΟΧΑΡ ΙΔΗΣ
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